
































































































Kesetiaan membuat semua menjadi mungkin, cinta membuat semuanya menjadi mudah 
(Gail Devers) 
Kebahagian itu tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dibohongi… karena kebahagian itu akan 
datang menghampiri kita jika waktu tlah tiba 
(penulis) 
Segala sesuatu yang belum pernah kita coba dan belum pernah kita lakukan manamungkin kita tahu 
hasilnya 
(prnulis) 
bukan cara meminta sesuatu yang harus kamu bannggakan untuk mendapatkannya, tetapi proses 
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PERSEMBAHAN 
Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya kecil ini spesial untuk: 
? Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap mahluk. TanpaNYA tulisan ini tiada 
bermakna dan telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dalam setiap langkah dan hembusan 
nafasku. Semoga dari awal proses sampai karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua Amin... 
? Rosulullloh SAW, yang telah mewariskan ajaran dan tuntunanya kepada kita semua. Semoga kita semua dapat 
mencontoh dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW serta tergolong orang-orang yang beruntung. 
? Ayah dan Ibu Tercinta yang telah memberikan semuanya, doa, kasih sayang, cinta, pengorbanan, dukungan, dan 
kebahagiaan yang begitu indah dalam hidupku. Aku bangga menjadi anak kalian. Semoga Allah selalu 
melimpahkan berjuta kenikmatan yang tiada henti kepada Ayah dan Ibuku. Akan aku persembahkan yang 
terbaik untuk orang tua yang baik. 
? Kakak XodoX tersayang yang selalu menjagaku, memberi motivasi, dukungan, nasehat yang memmbuatku untuk 
hati-hati. 
? Sahabat-sahabatku tersayang Icha, Parez, Ciprit, Rissa, Nella, Berty, Lissa ussek, Mietha, Tishe, Putri keluarga 
rempong, dan sahabatku lainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas kebaikan kalian. 
Kekompakan kalian akan selalusetia menemaniku dikala suka maupun duka, dan terima kasih atas dukungan 
serta do’a kalian selama ini. 
? Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku dalam untaian kasih sayang hingga akhir hayatku... 
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? Semua teman-teman Akuntansi 2009 trimaksih atas suka, duka, tawa, kabencian yang kalian tuangkan dalam 
hidupku serta semangat dan dorongan. 
? Yunus tentor saya yang sudah membanntu dan mendukung dalam skripsi saya. 

























Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH TINGKAT 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENINGKATAN 
PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN 
PAJAK PADA KPP PRATAMA (Studi Kasus Surakarta)” yang merupakan 
tugas akhir penulis dalam menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan baik tenaga, 
pikiran serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat besar nilainya. Untuk itu 
dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, SE., AK., M.Si., selaku Dakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 





2. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si., selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. M. Abdul Aris selaku pembimbing akademik serta sekjur Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Drs. Yuli Tri Cahyono, SH, MM, AK., selaku Dosen pembimbing yang 
telah membantu, membimbing, dan memberikan arahan bagi penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi 
penulis untuk menjadi senjata dalam mendukung karir penulis nantinya. 
6. Bapak (Widodo) dan Ibu (Warsi) tercinta, terima kasih atas do’a, kasih sayang, 
serta curahan motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis serta masih 
banyak ungkapan yang tidak dapat penulis tuliskan secara terinci, hanya untaian 
doa yang penulis panjatkan agar Bapak dan Ibu senantiasa di limpahkan nikmat 
kebahagiaan, kesehatan, dan selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT. 
Amin..... 
7. Kakak Eko yang tersayang terimakasih buat nasehat motivasinya. 
8. Sahabat-sahabatku tersayang Icha, Parez, Ciprit, Rissa, Nella, Berty, Lissa 
ussek, Mietha, Tishe, Putri keluarga rempong, dan sahabatku lainya yang tidak 
bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas kebaikan kalian. Kekompakan 
kalian akan selalusetia menemaniku dikala suka maupun duka, dan terima kasih 
atas dukungan serta do’a kalian selama ini. 
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Dwi Nuryanti (B200090202), 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Di moderasi Oleh 
Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber 
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 
pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris apakah 
terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan,  pemeriksa pajak, 
dan PKP terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. 
Serta untuk mengetahui secara empiris apakah terdapat pengaruh antara tingkat 
kepatuhaan Wajib Pajak Badan, dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak yang di moderisasi oleh pemeriksa pajak. 
Penelitian ini mengambil sempel di KPP Pratama Surakarta dengan sempel 
sebanyak 90 Wajib Pajak Badan dari tahun 2010 sampai tahun 2011 dipilih secara 
purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tingkat kepatuhan dan pemeriksaan 
berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Interaksi 
tingkat kepatuhan dan pemeriksaan, serta PKP berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan penerimaan pajak. 
 
Kata kunci: tingkat kepatuhan, pemeriksaan, PKP, peningkatan penerimaan pajak.  
 
         
       
 
 
 
 
 
 
 
 
